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Metanemissionen fra deponier og andre diffuse kilder kan være vanskelig at kvantificere. 
Mange forskellige metoder har igennem tiden været brugt til at estimere, hvor meget metan 
der slipper ud til atmosfæren fra deponier. En af de mest lovende metoder er 
sporgasdispersionsmetoden. Metoden kom frem for flere år siden, men udviklingen inden for 
stabile og præcise analytiske instrumenter har gjort det muligt at måle hurtigere og bedre 
(Scheutz et al., 2011, Mønster et al., 2014). Teorien bag metoden er, at gasser med lang 
atmosfærisk levetid vil transporteres og opblandes ens i atmosfæren. Men kan dermed 
udlede en kendt mængde sporgas på et deponi og efterfølgende måle koncentrationerne af 
metan og sporgas nedvinds fra deponiet, for så at regne tilbage og finde den totale emission 
af metan fra deponiet. Et eksempel på en måling nedvinds et deponi er vist i Figur 1. I 
Danmark er metoden implementeret og videreudviklet på DTU Miljø og anvendt til at måle på 
en lang række Danske deponier (Mønster et al., 2015) samt på et mindre antal deponier i 
England (Innocenti et al., 2016). Efterfølgende er der indgået et samarbejde imellem DTU 
Miljø og FORCE Technology, hvor målet er en videreudvikling, standardisering samt 
kommercialisering af metoden.   
 
 
Figur 1. Den relative oncentration af metan og sporgas nedvinds fra et deponi ved frigivelse af sporgas på deponiets 
overflade.   
Erfaringerne fra de mange målinger i Danmark samt tilsvarende studier i USA (Foster-Witting 
et al., 2015) viser, at den dynamiske sporgas metode er en hurtig og effektiv metode til at 
kvantificere metanudslip fra deponier, men at der samtidig er en række faktorer, der skal 
overvejes, når metoden bruges og resultaterne anvendes til grønne regnskaber, national 
emissionsindrapportering eller dokumentation af  implementering af imødegåelsesteknologier 
f.eks. gasopsamling, biocovers mm. Disse faktorer omfatter de meteorologiske forhold, 
deponiets tilstand, de fysiske forhold på og omkring deponiet, eventuelle andre metankilder 
på og omkring deponiet. Summen af disse faktorer kan medføre en vis usikkerhed på 
målingerne. Oplægget ved ATV’s vintermøde vil give et overblik over den opsamlede erfaring 
med usikkerhedsgivende faktorer samt, hvordan man på nuværende tidspunkt bedst kan 
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